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ВСТУП 
 
Початок XXI століття відзначається підвищеною зацікавленістю до 
питань управління державними фінансами. Однією з основних причин є 
періодичні фінансові кризи, які спричиняють негативний вплив на розвиток 
економіки, ріст бюджетного дефіциту і, як результат погіршення соціального 
становища громадян. Світова фінансова криза 2008  –  2010 років  має вкрай 
негативні наслідки для економіки України: найвищі темпи падіння валового 
внутрішнього продукту; знецінення вартості національної грошової одиниці; 
ріст інфляції; серйозні проблеми у сфері грошово-кредитних відносин та інші. 
Реформи в бюджетній сфері з часу прийняття у 2001 році Бюджетного 
кодексу виявилися малоефективними, а з урахуванням політичного 
протистояння стали руйнівними для економіки і фінансової системи України  
порівняно  з країнами Європейського Союзу та окремих держав колишнього 
Радянського Союзу. Дефіцит бюджетних коштів, ріст зовнішніх запозичень 
призвели до прихованого розбалансування державного і місцевих бюджетів. 
Управління бюджетними ресурсами здійснюється переважно “ручними” 
методами, у зв’язку з чим порушуються принципи функціонування бюджетної 
системи країни, що поглиблює наслідки кризи. 
З метою виходу із ситуації, що склалася в економіці і фінансовій сфері 
невідворотним є реформування бюджетного процесу для створення ефективної 
системи управління державними коштами. Дотримання принципів 
верховенства закону на всіх стадіях бюджетного процесу, чітке розмежування 
повноважень і відповідальності за формуванням і використанням бюджетних 
коштів мають стати  основними завданнями  діяльності органів державної 
влади і місцевого самоврядування. 
 
         
1. Самостійна робота 
 
№ 
з/
п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 2 3 
1 
Поняття та загальна характеристика бюджетного 
процесу в Україні 
 
1.Організація і діяльність органів публічної влади у сфері 
державних фінансів  
2. Бюджет і бюджетна система в України 
3. Сутність та загальна характеристика бюджетного процесу 
4. Бюджетна класифікація 
5. Баланс бюджету і запозичення 
 
 
 
1 
2 
Бюджетний процес на загальнодержавному рівні 
1. Учасники бюджетного процесу 
2. Склад доходів і видатків та кредитування державного 
бюджету 
.3. Формування проекту закону про Державний бюджет 
України та  його затвердження 
4. Виконання державного бюджету 
5. Внесення змін до закону про Державний бюджет України 
і порядок прийняття законопроектів, що впливають на 
показники бюджету та відповідність бюджетному 
законодавству 
6. Організація обліку і звітності про виконання державного  
бюджету 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
Бюджетний процес на місцевому рівні 
1.  Сутність та нормативно-правове регулювання 
бюджетного процесу на місцевому рівні 
2. Доходи місцевих бюджетів, їх призначення та 
особливості бюджетного регулювання 
3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів, особливості 
місцевих запозичень 
4. Особливості  складання, розгляду і затвердження 
місцевих бюджетів 
5. Виконання місцевих бюджетів та особливості обліку і 
звітності про виконання місцевих бюджетів 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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1 2 3 
4 
Міжбюджетні відносини 
 
1. Бюджетне регулювання і бюджетне вирівнювання – 
основа міжбюджетних відносин 
2. Видатки бюджету їх склад та розмежування  
3. Міжбюджетні трансферти їх сутність, склад і 
призначення  
4. Прогнозні розрахунки доходів і видатків, що 
враховуються під час визначення міжбюджетних 
трансфертів 
5. Особливості міжбюджетних відносин бюджетів 
територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення 
 
 
 
 
 
 
2 
5 
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства  
1.  Система державного контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства, суб’єкти контролю та їх 
повноваження 
2. Бюджетні правопорушення їх сутність та відповідальність 
за вчинені бюджетні правопорушення  
1 
6 
Управління бюджетним процесом та шляхи його 
удосконалення 
 
1. Програмно-цільовий метод бюджетування  
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення  бюджетного 
процесу 
1 
 Разом 8 
1. Індивідуальні завдання 
Загальні вимоги до виконання: 
1) індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та носити 
творчий, дослідницький характер; 
2) тип індивідуального завдання − реферат; 
3)виконується ІНДЗ з додержанням всіх технічних вимог до письмових 
робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових 
інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New 
Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 
25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-
20 сторінок. ІНДЗ починається з титульного аркуша, за ним розміщують 
послідовно: зміст ІНДЗ, основний текст (з підзаголовками відповідно до змісту 
роботи), список використаних джерел (не менше 15), посилання на джерело 
інформації - обов’язкове;  
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Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
 
Рівень виконання ІНДЗ К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими 
власними висновками 
10 
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими 
власними висновками 
7-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних 
висновків студента 
4-6 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3 
 
Питання для підсумкового контролю: 
 
1. Бюджетний процес його сутність та зв'язок з бюджетною системою України. 
2. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика. 
3. Повноваження учасників бюджетного процесу. 
4. Які органи влади та інші юридичні особи можуть бути відповідно до 
бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів? 
5. Дайте визначення і розкрийте сутність бюджетних асигнувань, бюджетних 
призначень і фінансових зобов’язань. 
6. Які повноваження головних розпорядників бюджетних коштів в бюджетному 
процесі? 
7. Охарактеризувати повноваження Верховної Ради України та Президента 
України як учасників бюджетного процесу. 
8. Які повноваження Кабінету Міністрів України як учасника бюджетного 
процесу на загальнодержавному рівні? 
9. Які повноваження центральних органів виконавчої влади в бюджетному 
процесі на загальнодержавному рівні? 
10. Особливості функціональних обов’язків і повноважень Міністерства 
фінансів України у формуванні і виконанні Державного бюджету України? 
11. У чому полягає сутність і яка роль місцевих органів державної виконавчої 
влади та місцевого самоврядування в процесі формування Державного бюджету  
України на плановий бюджетний період? 
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12. Розкрити сутність і необхідність розробки та прийняття основних напрямів 
бюджетної політики на наступний бюджетний період.  
13. Який порядок  формування, розгляду і прийняття основних напрямів 
бюджетної політики на наступний бюджетний період? 
14. Структура основних показників основних напрямів бюджетної політики на 
наступний бюджетний період.  
15. Порядок формування органами центральної виконавчої влади проекту 
закону про Державний бюджет України. 
16. Дати характеристику бюджетного запиту головного розпорядника 
бюджетних коштів, порядку його розробки, представлення, розгляду та 
включення до проекту закону про Державний бюджет України. 
17. Охарактеризувати повноваження Міністерства фінансів України в частині 
організації роботи щодо формування бюджетних запитів головними 
розпорядниками бюджетних коштів, їх розгляду та включення до проекту 
закону про Державний бюджет України.  
18. Які терміни підготовки, розгляду і прийняття проекту закону про 
Державний бюджет України? 
19. Структура закону  про Державний бюджет України. 
20. Дати характеристику складу матеріалів, що передбачені бюджетним 
законодавством при поданні на розгляд Верховної Ради України закону про 
Державний бюджет України. 
21. Охарактеризувати порядок представлення у Верховній Раді України проекту 
закону про Державний бюджет України. 
 23. Охарактеризувати порядок підготовки та повноваження учасників 
бюджетного процесу при підготовці проекту закону про Державний бюджет 
України в першому читанні. 
24. Який порядок підготовки проекту закону про Державний бюджет України 
до другого  читання у Верховній Раді України? 
25. Який порядок прийняття проекту закону про Державний бюджет України у 
Верховній Раді України в другому читанні? 
27. Дати загальну характеристику стадії бюджетного процесу виконання 
Державного бюджету України. 
28. Які основні повноваження учасників бюджетного процесу на стадії 
виконання Державного бюджету України? 
29. Яке призначення розпису Державного бюджету України?  
30. Який порядок складання та затвердження розпису Державного бюджету 
України? 
31. Охарактеризувати структуру розпису Державного бюджету, терміни його 
складання і надання для виконання органам виконавчої влади.  
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32. Які повноваження та функціональні обов’язки  органів, що забезпечують 
надходження до бюджету на стадії виконання Державного бюджету України? 
33. За яких умов бюджетне законодавство передбачає внесення змін до закону 
про Державний бюджет України? 
34. Який порядок підготовки змін до проекту закону про Державний бюджет 
України? 
35. Охарактеризуйте процес розгляду і прийняття проекту закону про внесення 
змін до закону про Державний бюджет України. 
36. Сутність обліку виконання Державного бюджету України та його місце в 
бюджетному процесі. 
37. Які основні повноваження учасників бюджетного процесу на стадії обліку і 
звітності про виконання Державного бюджету України? 
38. Сутність та основні завдання казначейського обслуговування Державного 
бюджету України. 
39. Охарактеризувати звітність про виконання Державного бюджету. Терміни її 
представлення. 
40. Охарактеризувати місячну звітність про виконання Державного бюджету 
України, її структуру, терміни представлення та перелік органів, яким вона 
надається. 
41. Охарактеризуйте квартальну звітність про виконання Державного бюджету 
України, її структуру, терміни представлення та перелік органів яким вона 
надається. 
42. Який порядок формування, склад та терміни представлення річного звіту 
про виконання Державного бюджету України? 
43. Охарактеризувати підготовку річного звіту про виконання Державного 
бюджету України до розгляду у Верховній Раді України. 
44. Який порядок розгляду  і прийняття рішення щодо річного звіту про 
виконання Державного бюджету України у Верховній Раді України? 
45. Які особливості формування надходжень до бюджету та проведення витрат 
у випадку невчасного набрання чинності законом про Державний бюджет 
України? 
46. Який порядок розгляду  та прийняття Верховною Радою України 
законопроектів, що мають вплив на показники державного бюджету та їх 
відповідності бюджетному законодавству? 
47. Сутність та особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. 
48. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. 
49. Нормативно-правове регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні. 
наданим  органам місцевого самоврядування повноваженням. 
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50. Повноваження місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі на 
місцевому рівні. 
51. Порядок складання і затвердження місцевого бюджету. 
52. Терміни підготовки, розгляду і затвердження місцевого бюджету. 
53. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо бюджетного 
процесу на місцевому рівні. 
54. Бюджетне регулювання і бюджетне вирівнювання в бюджетному процесі 
України. 
55. Повноваження органів державної виконавчої влади щодо міжбюджетних 
відносин. 
56. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо міжбюджетних 
відносин. 
57. Запозичення до Державного бюджету України та їх роль  у бюджетному 
процесі. 
58. Запозичення до місцевих бюджетів і їх роль  у бюджетному процесі на 
місцевому рівні. 
59. Дефіцит (профіцит) бюджету і його вплив на формування бюджету. 
60. Процедура формування прогнозних обсягів доходів Державного бюджету 
України, 
61. Формування прогнозних обсягів доходів місцевих бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення. 
62. Особливості формування прогнозних обсягів доходів місцевих бюджетів 
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 
бюджетів. 
64. Формування видатків Державного бюджету України на плановий 
бюджетний період. 
65. Особливості формування прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів. 
66.  Особливості міжбюджетних відносин бюджетів територіальних громад сіл, 
селищ, міст районного значення. 
67. Структура міжбюджетних відносин бюджетів територіальних громад сіл, 
селищ, міст районного значення. 
68. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, основні завдання та 
порядок його застосування. 
69. Особливості бюджетного процесу при застосуванні програмно-цільового 
методу. 
70. Бюджетні програми та їх роль у бюджетному процесі. 
71. Прогнозування індикативних показників бюджету на два наступні за 
плановим бюджетні періоди. 
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72. Особливості формування і ухвалення  індикативних показників місцевих 
бюджетів на два наступні за плановим бюджетні періоди. 
73. Загальна характеристика виконання Державного бюджету України. 
74. Особливості організації виконання місцевих бюджетів. 
75. Казначейське обслуговування бюджету його роль та місце в бюджетному 
процесі. 
76.  Особливості організації бюджетного контролю в Україні. 
77. Органи контролю за дотриманням бюджетного законодавства їх функції та 
повноваження. 
78. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових 
органів з питань здійснення контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства. 
79. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
державних адміністрацій та виконавчих комітетів відповідних місцевих рад з 
питань здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
80. Особливості контролю за дотриманням бюджетного законодавства місцевих 
бюджетів. 
81. Бюджетні правопорушення їх сутність та характеристика. 
82. Заходи впливу за допущені бюджетні правопорушення, порядок їх 
застосування. 
83. Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетного процесу на 
загальнодержавному рівні. 
84. Особливості  інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетного процесу 
на місцевому рівні. 
85. Загальна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення 
виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України. 
86. Загальна характеристика інформаційно-аналітичної системи “Місцеві 
бюджети”. 
87. Застосування програмно-цільового методу в управлінні бюджетним 
процесом. 
88. Паспорти бюджетних програм їх характеристика та застосування в 
бюджетному процесі. 
89. Основні засади організації внутрівідомчого контролю в бюджетній сфері. 
90. Громадський контроль в бюджетному процесі. 
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